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NIKI JANUARINI S. Pengaruh Jumlah Penduduk dan Harga Relatif terhadap 
Permintaan Beras Impor di Indonesia. Program Studi Pendidikan Ekonomi, 
Kosentrasi Pendidikan Ekonomi Koperasi, Jurusan Ekonomi dan Administrasi, 
Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Jakarta, 2012. 
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh antara jumlah penduduk 
dan harga relatif terhadap permintaan beras impor di Indonesia. Penelitian ini 
dilaksanakan dengan mengambil data permintaan beras impor, jumlah penduduk, 
harga relatif beras, di Badan Pusat Statistik (BPS) dan Badan Urusan Logistik 
(BULOG) ± sekitar tiga bulan terhitung sejak Maret 2012 sampai dengan Mei 
2012. Metode penelitian yang digunakan adalah metode metode ex post facto 
dengan jenis data yang digunakan adalah data  sekunder yang diperoleh dan digali 
melalui hasil pengolahan pihak kedua dari hasil penelitian lapangannya, baik 
berupa data kualitatif maupun data kuantitatif. 
Hasil penelitian menunjukan: Perhitungan persamaan regresi berganda 
menunjukan Ŷ= 1059340.400 -12.072 (X1) -101321.719 (X2). uji normalitas 
Kolmogorov Smirnov dapat ditarik kesimpulan bahwa data variabel jumlah 
penduduk, harga relatif, dan permintaan beras impor dinyatakan berdistribusi 
normal karena signifikansi dari masing-masing variabel lebih dari 0,05. Uji 
hipotesis, uji F menunjukan (Fhitung = 10.672) > (Ftabel = 3,20), yang menyatakan 
secara serempak terdapat pengaruh yang signifikan dari variabel jumlah penduduk 
dan harga relatif, terhadap permintaan beras impor di Indonesia, dan uji t secara 
parsial, untuk jumlah penduduk t hitung (-1.604) > t tabel - (2.01), yang berarti 
tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara jumlah penduduk dengan 
permintaan beras impor dan untuk harga relatif t hitung (-3.389) < t tabel - (2.01), 
yang berarti terdapat pengaruh yang signifikan antara harga relatif dengan 
permintaan beras impor di Indonesia. 
Berdasarkan hasil perhitungan diperoleh nilai koefisien determinasi (KD) 
sebesar 0.433. Hal ini berarti bahwa variasi permintaan beras impor 43.3% 
dijelaskan oleh jumlah penduduk dan harga relatif dan sisanya dijelaskan oleh 
















NIKI JANUARINI S. The Influence Total Population and Relative Price Toward 
Demand of Rice Imports in Indonesia. Faculty of Economics, State University of 
Jakarta. 2012 
 
This study aims to determine the effect of total population and relative price 
toward demand of rice imports in Indonesia. This research was carried out by 
taking the data demand of imported rice, the total population, the relative price of 
rice, the Central Statistics Agency (BPS) and the National Logistics Agency 
(BULOG) ± about three months from March 2012 until May 2012. The method 
used is a method of ex post facto method to the type of data used are secondary 
data obtained and extracted through the processing of the second field of 
research, either qualitative data or quantitative data. 
 
The results showed: The calculation shows the regression equation Ŷ = 
1059340.400 -12.072 (X1) -101321.719 (X2). Kolmogorov Smirnov test for 
normality can be concluded that the variable of total population, relative prices, 
and demand of rice  imports is normally expressed as the significance of each 
variable is more than 0.05. Hypothesis test, F test shows (Fcount = 10.672)> 
(Ftable = 3.20), which states there is simultaneously a significant influence of the 
variables of total population and relative prices to demand of rice imports in 
Indonesia, and the t test partially, to t count the total population (-1.604)> t table 
- (2.01), which means there is no significant influence among the total population 
with the demand of rice imports and for the relative price of t count (-3.389) < t 
table - (2.01), which means there is significant influence between the relative 
price with the demand of rice imports in Indonesia. 
 
Based on the results obtained by calculating the coefficient of determination (KD) 
of 0.433. This means that the variation in demand of rice  imports 43.3% is 
explained by the total population and the relative price and the rest is a case 












LEMBAR MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
GOD said: 
If you never felt hurt, how’d you know I’m Healer.. 
If you never felt sad, how’d you know I’m a Comforter.. 
And, if your life’s perfect, would you know ME? 
GOD answers prayers in 3 ways: 
He says, “YES” and gives what you want 
He says, “NO” and gives you something better 
He says, “WAIT” and gives you the best. 
When I pray, I dont see GOD, but I know HE LISTENS, keep praying! ^o^ 
 
 
“Jangan seorangpun menganggap engkau rendah karena engkau 
muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya, dalam 
perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam 
kesetiaanmu dan dalam kesucianmu.” 1 Timotius 4:12 
 
 
Skripsi ini kupersembahkan untuk Ayah dan Ibuku tercinta, adikku dan keluarga 
besarku yang selalu setia menemani serta memberikan supportnya dan membantuku 
sepenuh hati dalam penyusunan skripsi ini, teman-teman seperjuanganku yang idak 
pernah letih memotivasiku hingga terselesainya skripsi ini. Semoga Tuhan Yesus 
yang senantiasa memberkati, memimpin, dan menyertai mereka. Keep on fire, keep 
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